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IN MEMORIAM
rLrJA eorovrc
21. XII. 1908. 
- 
I. IV. 1989.
Smriu dra Ilije Coloviia raniji Jadranski institut, a sada kao njegov
naslednik Zavod za pomorsko pravo, historiju i ekonomiku pomorstva JAZV
izgubio je dugotrajnog te veoma aktivnog i zasluinog saradnika.
Roden u Skradinu, a posle osnovnog i gimnazijskog Skolovanja u Du-brovniku i Sibeniku gde je maturirao 1928. godine, bi,o je odlidan student
Pravnog fakultera u Zagrebu gdje je i stekao d.oktorat 1933. godine.
Karijeru je zapodeo kao sudski pripravnik u PoZarevcu i veoma brzoje pos-tavl jen za sudiju u Skradi,nu, a zatim za p,omoinika d.rZavnog tr-lZioca
u eadku. Kao istaknuti pravnik i lojalan gradani,n, u perioclu odmih posle
osl,obodenja, premesten je na sluZbu u prve organe nadleZne ,a pomorlki i
rednl saobraiaj Demokratske Federativne .Iugoslavije. Obavljao jb odgovor-
ne duZnosti u novoosnovanom Ministarstvu pomorstva FNRJ (Sef kabineta,glavni pravni savetnik, rukovodilac sluZbi za izradu pomorsko-brodarskih
propisa). U svim saveznim resorima za pomorstvo i brodarstvo, dr. IlijaColovii je imao istaknutu ulogu na dono5enju svih posleratnih i kasnijih
propisa iz oblasti pomorskog i rednog saobraiaja. Bio je delegat Jugoslavije
na brojnim mect'unar'odnim konferencijama, dlan Pomorske arbitraZe, sarad-
nik Po,rnorske enci,klopedije te raniji titr-rlarni dlan CMI-a. Objavio je vise
radova iz oblasti pomorskog prava i prava unutrasnje plovidbe.
Dr. Ilija eolovii je dao dragocen doprinos razvoju jugoslovenskog up-
ravnog pomorskog prava i prava unutraSnje plovidbe. Pos.ebna je njegova
zagfuga u organiziranju i radu na Zakonu o pomorskoj i unutriSnjoj pto-
vi'dbi. Bio je dovek pomorsko-brodarske pravne struke koji je u Javeinoj
pomorskoj upravi ostavio za sobom po$tovanja vredan obrazac kako trebi
raditi na pravnim posl,ovima pomorstva i red,nog brodarstva.
Miloje Todorii,
Savezni sekretarijat za saobraiaj i veze,
Beograd
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